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í a t i  y rotítu ri a áe he ó u 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaldes y 
Secretatios reciban los nüraeros de 
este • BOLETÍN í, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de cos|um-
bre, donde permanecerá hasta el reci-
bo del número siigulente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
lervar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuaderna-
Ú6n, que deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DÍAS 
. EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 60 pesetas 
al año, 35 al semestre, y 20 al trimestre; 
Ayuntamientos, 100 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 50 pesetas 
año, y 30 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas ciases, 
1,00 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,75 pesetas la línea. 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLLTIN OFI-
CIAL de fecha 24 de Diciembre de 1941.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar ai Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abril de 1859) 
S U M A R I O 
Administración Provincial 
GOBIERNO CIVIL 
Circular ' 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s de - l a 
provincia de León.—Anizncíos. 
Comisión provincial de Subsidio a l 
Cotnbatienle. 
Administración Municipal 
[ Adictos de Ayuntamientos. 
AdiDínístracíón proTincial 
Mlemo Gívil de la w m í m m de León 
b i sar ía General de Abasíenmienlos 
ALEGACIÓN PROVINCIAL DE LEÓN 
Pr 
CIRCULAR NUM. 32 
ecios de aguas minero-medicinales 
embotelladas 
Como con t inuac ión a m i Circular 
111 • 16, a con t i nuac ión se publica 
*<* ue precios de aguas minero-
t^aicjnales. aprobada por la Secre-
^ la General Técn ica del Ministerio 
e ^ ciustria y Comercio: 
Balneario de Sobrón ySoportilla 
Precio neto de venta a l púb l i co , 
botella de 1/2 litro, 1 peseta; garrafa 
de 5 litros, 3 idem. 
Importe deb- envase a reintegrar, 
0,60 pesetas y 7 idém. 
Agua Minepo-Medicinal "Termas Orion" 
Precio neto de venta al públ ico , 
botella de un litro, 1,75 pesetas; ga-
rrafa de 4 litros, 4,20 idem. 
Importe del envase a reintegrar, 
1 peseta y 5 idem. 
Balneario de Borines 
Precio neto de venta al públ ico , 
botella 3/4 de litro, 1,95 pesetas; me-
dia botella, 1,70 idem. 
Importe del envase a reintegrar, 
0,80 pesetas y 0,70 idem. 
Aguas Minero-Medicinales "Castro- ' 
monte Vita" 
Precio neto de venta al públ ico , 
botella de un litro, 1,90 pesetas, bote-
l l a de 1/2 li tro, 1,50 ptas. * 
Importe del envare a reintegrar, 
0,40 ptas. y 0,20 i d . 
Vich Catalán, S. A. 
Precio neto d é venta al públ ico , 
botella de medio litro, 0,80 pesetas y 
botella de 1/4 litro, 0,60 ptas. 
Importe del envase a reintegrar, 
0,85 ptas. y 0,70 idem. 
Aguas de Caraba ña 
Precio neto de venta al públ ico , 
botella de medio l i tro 1,90 pesetas, 
Importe del envase a reintegrar, 
0,40 pesetas, 
Balneario y Aguas de Lanjaron 
Pregio neto de venta a l públ ico , 
botella de medio litro, 1,55 péselas. 
Importe dél envase a reintegrar, 
0,90 pesetas. 
E l agua del manantial «Capuch i -
na» , 0,50 pesetas m á s por botella. 
L o que se publ ica para cono-
cimiento y efectos consiguientes. 
Por Dios, E s p a ñ a y.su Revo luc ión 
Nacional-Sindical is ta . 
Léón, 26 de Enero de 1942. » 
E l Gobernador ciyil, 
Jefe provincia l del Servicio 
Comisarla de invesílsaclón y Vigilancia 
Relación de licencias de caza expe-
didas por el Gobierno c i v i l de esta 
provincia durante el mes de D i -
ciembre de 1941. 
(Conclusión) 
Gemino Mart ínez AWarez, Santa 
Olaja de Eslonza. 
Secundino Ramos Llóren te , Man-
si l la dejas Mujas. 
J e sús López Cabero, V i l l a m b n t á n . 
E m i l i o Valladares Sahelices, Mo-
d i ñ o . 
Pablo V i d a l Pelliilero, Pobladora 
de Fontecha. 
Edilber^p Alonso García , Santa 
Olaja de Eslonza. 
Fortunato Valladares Sahalices, 
Mod ino . 
José Andrés López, Hospital de 
Orbigo. 
Tor ib io Franco García, Villavente. 
Alejandrino Valladares Sahelices 
Modino , 
Cesáreo González Pél l i tero, Fres-
nell ino del Monte. 
Francisco Calvo F e r n á n d e z , To-
reno. 
Florencio González F e r n á n d e z , 
Gallegillos. 
Honorio Bui t rón Grtíz, Toreno, 
Arg ími ro F e r n á n d e z Barrientos, 
Tora l de los Guzi^anes. 
José Blanco A v in , León . 
José Arias Rodríguez, V i l l a r de las 
Traviesas. 
Casimiro Blanco Fidalgo,.Parada^ 
solana. 
R a m ó n F e r n á n d e z F e r n á n d e z , San-
A n d r é s de Montejo. 
Mauro Garc ía Al le r , Vil laverde. 
Alejandro Maraña F e r n á n d e z , 
Vil lavelasco. 
Manuel Calvo F e r n á n d e z , Valde 
laloba. 
J e r ó n i m o García Salado, Santa 
Cristina de Valmadrigal . 
Estanislao Redondo Zapico, Cerii-
branos. 
Fél ix Valladares Valcuende, Vega 
de Monte]os. 
Bernardo F e r n á n d e z Calvó, Gra 
deles. , 
F u l g e n c i o O r d á s O r d á s , Vi l la lobar . 
Secundino Mart ínez Diez, V i l l a r 
rroquel. 
Adr iano San ta l l aNis ta l ,Cabañ inos 
Segismundo Rodríguez V i l l a m a n -
dos, Vil laquej ida. 
Benicio Lorenzana Fidalgo, Gem-
branos. 
Leovigi ldo Merino Fe rnández , A l -
gadefes. 
Celestino Garcia González, V e l i l l a 
de la Re ina . 
Manuel Lumbreras Barrios, V a -
lencia de D . Juan. 
Alfonso Sánchez Lucas, Veguelli-
na de Orbigo. 
Pedro Borto González, Naredo. 
Antonio Martínez López, Ponterra-
da. 
Evaristo González González, Fo-
lledo. 
José González González, Valencia 
de D. Juan. 
Fel ic iano López Ferrero, Cil lanue-
va. 
Eligió González Ordás , Valdevim-
b i e . 
Cesáreo González Péll i tero, Fres-
nell ino del Monte. 
Gerás imo Blanco González, V i l l a -
mizar 
LeoncioGuerra Puente, Behavides. 
Lucas Escudero Val l inas , Valderas. 
Dionis io F e r n á n d e z Trueba, i d . 
José Alfayete Miguélez, Santa Co-
loraba de la Vega. 
Arturo Es tébanez C a s c a r a ñ a , Gu-
sendos. 
Gabriel Llamas Serrano, T ó l d a n o s . 
Gumersindo, Pérez Robles, V i l l a , 
ce lama. 
Diómedes Diez Presa, Mans i l la 
Mayor . 
J o a q u í n F e r n á n d e z Morán, San-
t i báñez , v 
Eduardo F e r n á n d e z Vidales, Des? 
tria n a . 
Evel io Crespo González, Torneros. 
Pedro Calvo Blanco, L e ó n . 
El ias González San Mart ín , M a n -
si l la del P á y á m o . 
Manuel Garc ía Morala , Vi l lanueva 
de las Manzanas. * 
Justiniano Rubio MUrtínez, San 
Mar t ín de Torres. 
Victor ino Donis García , Fontor ia 
Benigno Reguera Castaño, V i l l a 
marco. 
Antonio Sevilla Can tón , Huerga de 
Garaballes; 
Deotinio Gutiérrez López, San t ibá 
ñez de P o r m a . 
Laureano Moraía Muñoz, Palan-
quinos. ' 
Raimundo Rodríguez Domínguez , 
Tora l de los Guzmanes. 
José Robles Mor i l l a , Puente Castro 
Onofre Vega Pérez, Boñar . 
David Vélez Suárez, V i l l ab l ino . 
Abrahan Mart ínez García, Vega 
Alegre. . \ 
Si lvio Vázquez Ongallo, L a R iva . 
José Valduviego López, Albires. 
Herminio Blanco Calbón, Anda -
rraso. 
Maximino Abad Pérez, Calzada de 
la Valderia . 
El ias Prieto García, Castellanos. 
frrumencio Pérez Mislego, Esco-
bar de Campos. 
Anastasio Prieto Prieto, Salió. 
José García Valcarce, Herrer ías . 
Gonzalo González Castañeiras 
Dragonte. 
Angel F e r n á n d e z F e r n á n d e z , Ve-
ga Alegre. 
Lisardo F e r n á n d e z Yehra, Viilela 
Miguel Escudero Torbado, San 
Pedro de las Dueñas . 
Edmundo Diez de Ponga, Matanza, 
Antonio Cuadrado Sanl ín , Vilela. 
Francisco Canal Celada, Puente 
Castro. 
Constancio Urdíales Sánchez , Vi-
l lacidayo. 
Regino Zotes F e r n á n d e z , Grajal de 
la Ribera. 
Samuel Castro Ríol, Reliegos. 
Sergio Campo García, Viliavidel. 
Claudio Ramos Ramos, Reliegos. 
Ervigio Rodríguez Gallardo, Pór-
tela de Aguiar . 
Manuel Barr io Al ler , Vi lecha . 
R a m ó h Rodríguez Ibáñez , ]yiatalla-
na de Valmadr igal . 
Juan F e r n á n d e z Solis, Leóíi. 
Angel V i l l a Ruisánchez , i d . 
Antonio Mpura Preciosa, i d . 
G a b r i e l Reguera Prieto, Villa-
marco. ' • 
José Casas Tascón , S a h a g ú n . 
León, 8 de Enero de 1942.—El Ins-
pector Jefe Accidental , Amado Bláz-
que. 
lelatara ¡le O t e Públicas 
a Drovincía 
A N u N c 10 
Habiéndose efectuado la recepción 
definitiva de las obras de reparación 
de averias del puente en%el km. 37 
de la carretera de León a Collanzo, 
he acordado, en cumplimiento de la 
R. O. de 3 de Agosto de 1910, hacerlo 
púb l ico para los que se crean en el 
deber de hacer alguna reclamación 
contra el contratista D. Jesús Fer-
n á n d e z Cuevas, por d a ñ o s y perjui' 
cios, deudas de jornales y materiales, 
accidentes del trabajo y ,demás que 
de las obras se deriven, lo hagan en 
el juzgado munic ipa l de el término 
en que radican, que es de Vegacerve-
ra, en un plazo de veinte días , "d6* 
hiendo el Alcalde de d icho término 
interesar de aquella autoridad la en-, 
trega de las reclamaciones presenta* 
das, que d e b e r á n Temitir a la 
Jefa-
tura de Obras Púb l i ca s , en esta ca-
pital, dentro del plazo de treinta d í ^ 
a contar de la fecha de la inser-
ción de este anuncio en el BOLETI» 
OFICIAL. 
León, 12 de Enero de 1942 
Ingeniero Jete, P. A ; F . Roderos, 
S U B S I D I O A L C O M B A T I E N T E 
PROVINCIA D E L E O N 
RESUMEN de combatientes y cuan t í a de los subsidios. 
M E S D E E N E R O D E 1942 
Húmero 
de . 
orden 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
A Y U N T A M I E N T O S 
Acebedo. 
Albares de la Ribera. 
Algadefe 
Al i ja de los Melones. 
Almanza . 
Antigua (La). 
Ardón . 
Arganza. 
Armun ia . 
Astorga. 
Balboa. 
Bañeza (La). 
Barjas. 
Barrios de L u n a (Los). 
Barrio^ de Salas (Los). 
Bembibre, 
Benavides. . 
Benuza. \ 
Bercianos del P á r a m o . 
Berci&nos del Real Camino. 
^Berlanga del Bierzo. 
Boca de Muérgano. 
Boñar . 
Borrenes. 
Brazuelo. • 
Burgo Ranero (El) . 
B u r ó n . 
Bustil lo del P á r a m o . 
Gábañas Raras. 
Cabreros del Río. 
Cabriilanes, 
Cacabelos. 
Calzada del Coto. 
Campazas. 
Campo de la Lomba* 
Campo de Vi l l av ide l , 
Camponaraya 
Canalejas. 
Candí n.. 
Cármenes . 
Carucedo. 
"Carracedelo. 
Carrizo. 
Carrocera. 
Castilfalé. 
Castrillo de Cabrera. 
Castrillo de la Valduerna. 
Castrillo de los Polvazares, 
Cas t roca lbón. 
Castrocontrigo.^ 
Castrofuerte. 
Castropodame. 
Castrotierra. 
Cea. 
Cebanjco. 
Cebrones del Río. 
Cimanes de la Vega. 
Cimanes del Tejar. 
Cistierna. 
Congosto. 
Corbillos de los Oteros. 
C o m i l ó n . 
Crémenes; 
Cuadros, 
Número de 
subsidiarios 
del padrón 
ordinario 
1 
5 
»v 
1 
2 
3 
» 
13 
3 
18 
3 
13 
14 
1 
5 
» 
16 
6 
2 
» 
» 
11 
1 
4 
1 
1 
3 
. 3 
» 
» 
» 
9 
» 
1 
» 
1 
3 
11 
11 
^3 
9 
2 
3 
» 
11 
1 
4 
4 
13 
» 
» 
4 
» 
1 
2 
7 
1 
3 
12 
1 
8 
Número de 
subsidiarios 
de los 
padrones 
adicionales 
Número de 
subsidiarios 
dé la 
Cámara 
T O T A L 
subsidia-
rios 
Importe men-
sual del pa-
drón ordinario 
1 
5 
» 
2 
3 
» 
13 
3 
18^ 
3 
13 
14 
1 ~ 
5 
» 
16 
6 
2 
)) 
» 
11 
1 
4 
1 
1 
3 
3 
» 
» 
9 
» 
» 
. 1 
» 
1 
3 
11 
11 
3 
9 
2 
3 
» 
11 
1 
4 
4 
» 
» 
13 
» 
4 
» 
1 
2 
7 
1 
3 
12 
1 
Importe men. 
suai de los 
padrones 
adicionales 
Ptas. Cts. 
45 » 
510 » 
» 
75 » 
180 » 
105 » 
1.Q50 » 
210 » 
1.785 » 
150 » 
1.185 » 
960 » 
45 » 
390 » 
960 » 
315 » 
75 » 
i) ' 
: »*; 
1,170 » 
75 » 
360 » 
45 » 
75 » 
195 » 
120 » 
» 
915 » 
» 
150 » 
» 
60 » 
225 » 
840 » 
1.005,» 
210 » 
645 » 
120 » 
270 » 
» 
705 » 
45 » 
360 » 
195 » 
» 
» 
570 » 
». 
360 » 
» 
120 » 
75 » 
840 » 
60 » 
90 » 
750 » 
45 » 
600 » 
Ptas. Cts. 
Importa mea 
sual del pa-
drón de la 
Cámara 
Ptas. Cts 
T O T A L IMPORTE 
Ptas; Cts. 
45 » 
510 » 
» 
75 » 
180 » 
105 » 
1.050 » 
210 » 
1.785 » 
150 » 
1.185 » 
960 » 
45 » 
380 » 
960 » 
315 » 
75 » 
1.170 » 
75 » 
360 » 
45 » 
75 * 
195 » 
120 » 
» 
» 
915 » 
» 
150 » 
» . 
60 » 
225 » 
840 » 
1.005 » 
210 » 
645 » 
120 » 
270 » 
705 » 
45 » 
360 » 
195 » 
» 
» 
570 » 
» 
36e » 
)> 
120 » 
75 » 
840 » 
6§ » 
90 » 
750 » 
45 » 
600 » 
65 Cubillas de los Oteros. 
66 Cubil las de Rueda. 
67 Cubil los del S i l . 
68 Cbozas de Abajo. 
69 Destriana. 
70 Encinedo. 
71 Erc ina (La). 
72 Escobar de Campos. 
73 Fabero. 
74 Folgoso de la Ribera. 
75 Fresnedo. 
76 Fresnade la Vega. 
77 Fuentes de Carbajal. 
78 Galleguillos de Campos. 
79 Garrafe de Tor io . ' 
80 Gordaliza del P ino . 
81 Gordoncil lo. 
82 Gradefes. 
83 Grajal de Campos. 
84 Gusendos de los Oteros. 
85 Hospital de Orbigo. 
86 Igüeña. 
87 Izagre. 
88 Joara. 
89 Joar i l la de las Matas. 
90 Laguna Dalga. 
91 Laguna de Negrillos. 
92 . L á n c a r a de L u n a . u 
93 León. 
94 Luc i l l o . 
95 Luyego. 
96 Llamas de L a Ribera. , 
97 Magaz de Cepeda. 
98 Mansi l la de las Muías 
99 Mansi l la Mayor. 
100 Maraña . 
101 Matadeóñ de los Oteros. 
102 Matal íana. 
103 Matanza. 
104 Molinaseca. 
105 Murias de Paredes. 
106 . Noceda. 
107 Oencia. 
108 O i h a ñ á s Las. 
109 Onzoni l la . 
110 Oseja de Sajambre. 
111 Pajares de los Oteros. 
112 Palacios de la Valduerna. 
113 Palacio» del S i l . 
114 Paradaseca. 
115 P á r a m o del S i l . 
116 Pedrosa del Rey. 
117 Peranzanes. 
118' Pobladura de Pelayo García. 
119 Pola de Cordón (La). 
120 Ponferrada. 
121 Posada de Valdeón. 
122 .Pozuelo del P á r a m o . 
123 Prado de la Guzpeña. 
124 Priaranza del Bierzo. ^ 
125 Prioro. 
126 Puebla de L i l l o . 
127 Puente Domingo Flórez. 
128 Quintana del Castil lo. 
129 Quintana del Marco. 
130 Quintana y Congosto. 
131 Rabanal del Camino. 
132 Regueras de Ar r iba . 
133 Renedo de Valdetuéjar . 
134 Reyero. 
135 Riaño. 
3 
» 
1 
1 
2 
>> 
» 
» 
4 
4 
2 
2 
3 
>y 
. 8 
» 
» 
25 
» 
1 
» 
1 
» 
4 
)) 
1 2 
2 
1 
138. 
» 
1 
6 
3 
5 
» 
» 
» 
3 
»-
3 
3 
6 
8 
1 
1 
» 
1 
» 
4 
- 7 
2 
» 
11 
» 
4 
27 
2 
1 
» 
. 2 
1 
2 
7 
4 
» 
» 
» 
1 
^ 5 
2 
6 
3 
» 
1 
1 
2 
» 
» 
» 
4 
4 
2 
2 
3 
» 
8 
» 
» 
25 
» 
1 
» 
1 
. » . 
4 
» 
2 
2 
1 
138 
» 
1 
6 
3 
5 
" » 
» 
» 
3 
- » 
3 
3 
6 
8 
1 
1 
- » 
1 
» 
4 
7 
2 
» 
» 
4 
27 
2 
1 
;. *" 
2 
1 
2 
7 
4 
» 
» 
» 
1 
5 
2 
6 
240 » 
» 
90 » 
60 » 
90 » 
» 
» 
» 
360 » 
135 > 
60 » 
120 » 
150 » 
600 » 
» 
1.125 » 
» ' 
45 » 
» 
30 » 
» 
225 » 
» 
180 » 
75 » 
90 » 
18.930 » 
» , 
60 » 
315 » 
105 » 
390 » 
» 
» 
225 » 
» 
135 » 
120 » 
225 » 
345 » 
. 60 » 
"45 » 
» 
75 » 
» 
210 V 
285 » 
180 » 
» 
1.440 » 
» 
315 » 
2.475 » 
105 » 
150 > 
» 
150 » 
90 » 
120 v 
555 » 
285 » 
% 
>} 
» 
30 » 
360 » 
120 » 
420 » 
Riego de la Vega. 
Riel lo. " 
Rioseco de Tapia . 
Robla (La). 
Rediezmo. 
Roperuelos del P á r a m o . 
Sabero. 
Saelices del Rio . 
Sahagún . 
Sa lamón . 
San Adr i án del Val le . 
San Andrés del Rabanedo. 
Sancedo. 
San Cristóbal la Polantera. 
San Emi l i ano . 
Sán Esteban de Nogales. 
San Esteban de Valdueza. 
San Justo de lá Vega, 
San Millán de los Caballeros. 
San Pedro Bercianos. 
Santa Colomba de CurueñQ. 
Santa Colomba de Somoza. 
Santa Cristina Valmadrigal . 
Santa Elena de J&muz. 
Santa María de la la la . 
Sta, María del Monte de Cea. 
Santa María del P á r a m o . 
Santa Máría de Ordás , 
Santa Mar ina del Rey. 
Santas Martas. 
Santiagomillas 
Santoveniá de ta Va ídonc ina 
Sa riegos. 
Sobrado. , 
Soto de la Vega. 
Soto y Amío . 
Tora l de los Guzmanes, 
Toreno. 
T r a b á d e l o . 
Truchas. 
'Furcia. 
Urdíales del P á r a m o . 
Valdefresno. 
Valdefuentes del P á r a m o . 
Valdelugueros. 
Valdemora. " ' • , 
Valdepiétógo. 
Valdepolo. 
Valderas. 
Valderrey. 
Valdernieda 
Valdesamario. 
V a l de San Lorenzo. 
Valdeteja. 
Va l de vimbre. 
Valencia de Don Juan. 
Valvérde de la Virgen, 
V a l verde Enrique. 
Val lec i l lo . 
Val le de Finol ledo. 
Veci l la (La). 
Vegacervera. 
Vega de Almanza (La). 
Vega de Espinareda. 
Vega de Infanzones. 
Vega de Valcarce. 
Vegamiám 
Vegaquemada. 
Vegarienza. 
Vegas del Condado. 
Vi l l ab l ino . 
. » 
1 
• 7 
14 
7 
5 
' » 
1 
28 
1 
» 
5 
1 
4 
6 
1 
4 
7 
» 
2 
1 
8 
» 
» 
3 
2 
3 
2 
3 
2 
6 
9 
8 
, » 
» 
2 
8 
ló 
5: 
1 
v r 
» 
4 
1 
' 4 
3 
14 
4 
6 
1 
» 
» 
2 
4 
4 
. » 
» 
10 
2 
1 
4 
» 
4 
20 
2 
3 
1 
2 
6 
1 
7 
14 
7 
5 
» 
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Vi l labraz . 
Villacé. 
Vi l ladang s del P á r a m o . 
Villadecanes. 
Vi l lademor de la Vega. 
Villafer. 
Vil lafranca del Bierzo. 
Villagatón. 
Vil lamandos. 
V i l l amañán . 
Vi l lamar t ín de Don Sancho. 
Vi l lamej i l . 
V i l l a m o l . 
Vi l l amontán de la Valduerna 
Viüainora t ie l de las Matas. 
Vi i lanueva de las Manzanas. 
; Vi l laobispo de Otero. 
Villaornate.. 
Vil laquej ida. 
V i l l áqu i l ambre . 
Villarejo de Orbigo. 
Villares de Orbigo. 
Villasabariego, 
Vil laselán. 
Vi l la tur ie l . 
Villaverde de Arcayos. 
Vi l laza la . 
Villazanzo de Valderaduey. 
Zotes del P á r a m o ; 
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D O N A M A N I Z Q U I E R D O , Jefe de Contabi l idad del servicio de Subsidio aj combatiente de León. 
C E R T I F I C O : Que los datos que figuran en el presente' estado-resumen son fiel reflejo, de los padrones 
y rectificaciones, remitidos por ios Organismos locales paraei mes actual. 
León, 20 de Enero de 1942.—El Jefe de Contabil idad, A . Izquierdo. — V.0 B-: E l Jefe provincial, 
Agust ín Revuelta. . 
Administración fle lasticia ' 
Juzgado municipal de 
La Pola de Cordón 
Don Manuel V i l l a Arias, Juez muni -
cipal de L a Pola de Cordón . 
' Hago sabei: Que en el ju ic io ver-
bal c i v i l de que se h a r á mér i to , reca-
yó sentencia, cuyo encabezamiento 
y parte dispositiva, son del literal 
siguiente: 
«Sentencia, .—En L a Pola de Cor-
dón , a veintisiete de Enero de m i l 
novecientos cuarenta y dos. — E l se-
ñ o r D. Manuel V i l l a Arias, Juez mu-
nicipal de su t é rmino , que l ia visto 
las precedentes actuaciones de ju ic io 
verbal c i v i l seguidos entre partes, de 
4a una como demandante, D. Manuel 
Suárez Rodríguez, como apoderado 
de la señora viuda de Agust ín Suá-
rez, y de la otní como demandado» 
D. Cris tóbal Arquet Gash, cuyas cir-
cunstancias personalesde todoscons-
tan en el ju ic iq , sobre pago de can-
t idad . 
Fallo.—Que declarando rebelde al 
demandado, debo de condenarle y 
le Condeno a que tan pronto sea fir-
me esta sentencia, pague a la viuda^ 
de Agustín Suárez, o a quien legal-
mente la represente, la cantidad de 
novecientas ochenta v cuatro pese-
tas con veinte cén t imos , por el con-
cepto que expresa la demanda y 
t a m b i é n a las costas del juicto. 
Así por esta m i sentencia, definiti-
vamente juzgando, l o pronuncio, 
mando y firmo.—Manuel V i l l a . » " 
F u é publicada en el día de su fe-
cha, 
Y para que sirva de notif icación 
al nombrado demandado declarado 
rebelde, se expide la presente para 
su pub l i cac ión en el BOLETÍN OFI-
CIAL que sirva de.notif icación para 
el misino. 
Dado en L a Pola de Cordón , a 
veintiocho de Enero de m i l nove-
cientos cuarenta y dos. -Manuel V i 
Ha.—P. S. M . : Antonio Láiz. 
N ú m . 30.-36,75 ptas. 
Requisitoria 
Por la presente se cita,l lama y em-
plaza á los procesados en lá causa 
n ú m e r o 33 de 1941, sobre robo, Abe-
l ino Garrido y Garr ido y Magdalena 
Rodríguez Castillo, de 35 y 27 años 
de edad, hijos de Sergio y María, y 
V é n a n c i o y F r a n c i s c a respectivamen-
te y naturales de Valdemuri l lo , de 
estado casados, a fin de que en el 
plazo de diez d ías se personen en es-
te Juzgado para poderles notificar el 
auto de conc lus ión del expresado su-
mario, apercibiéndoles" que de no 
hacerlo, se rán declarados rebelde8-
A su vez, ruego y encargo a IaS 
Autoridades y Agentés de la mistn3» 
den curen ta a este Juzgado del par3' 
dero de los mismos.. 
Dado en la Veci l la , a 23 de Enero 
de 1942.—El Juez de Inslrucciói1 
Accta l , Ju l io Prieto. 
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